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SECCid DE CI!NCIES NATURALS 
Dia 5 i 6.- Acampada de recerca dels Departaments de Zoologia, Bothnica 
i Geologia a Mont-ral. Estudi de la fauna, flora i recerca 
de fbssils de peixos. Visita al museu d'Alcover. 
Dia lJ.- Sortida de recerca -dels departaments de Zóologia i Botànica. 
Dia 27.- Sortida de reoerca dels departaments de Zoologia i Botànica. 
CICLE DE GEOLOGIA I BOTANICA (per a escolars) 
Dia 4.- Estudi de la vida a la bassa. Posada en comd de totes les obser 
vacions dels dies anteriors i recerca de noms d'insectes, ambfi 
bis, rèptils, etc. 
Dia 11.- Fer un resum i un cartell mural de la bassa, tot apuntant-hi 
la situaci6 de les plantes i els llocs on hem vist els animals, 
dintre i fora de l'aigua. 
L'assitència és lliure i gratu!ta. Les classes s6n els divendres, a 2/4 
de 6 de la tarda, al Magatzem del Museu, travessia del Baix Camp, 1. 
SECCid D'ESTUDIS HISTrlRICS I SOCIALS 
Per a qualsevol tema relacionat amb materials d'etnologia podeu adre9a~ 
vos a Joan Carrion i Cubells, Pau Casals; 119. 
EXPOSICid PEilliANENT D'ARQUEOLOGIA 
Exposici6 mostra de materials prehistbrics de diverses èpoques, instal-
lada a l'antic col.legi de les Monges, segona planta. Els interessats 
a visitar-la han de concertar dia i hora trucant al telèfon 85 OS 17, 
Sr. Valerill. Ro mero • _ 
••• 
PREHIS LITERARIS 
JOSEP CROS I CABRt enguany ha estat novament premiat als Jocs Florals 
de Torroja (Priorat) per la seva composici6 poètica "Canvis". El poema 
és un reeixit_ cant de lluita i d'esperan9a dedicat als homes i a les 
terres prioratines. 
PATR!CIA DO~IINGO I ANGUERA ha obtingut un accessit en el certll.men lite-
rari que organitza l'Omnium Cultural del Baix Camp, amb la narraci6 
"Vida". :Ea text mostra un desig personal i antic d'aprenentatge davant 
la possibilitat del viure, amb un llenguatge característic ja en ella, 
ple de tendreses i de sensacions. 
A ambd6s auto~s la nostra més cordial felicitaci6. 
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